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да рассматривается как единая оболочка единой и неразрыв-
ной среды обитания.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В СТРУКТУРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
The education of the new generation, the formation of 
its culture and intelligence are inextricably linked with the 
formation of ecological consciousness. A specific geographic 
location, specific area, its specific natural features are one of 
the most powerful sources of patriotism of a people. Require 
special consideration questions of ecological culture associated 
with the preservation of the moral and spiritual values. The 
phenomenon of ecological consciousness was inherent in man 
from the moment of its occurrence. The process of greening 
public consciousness can be divided into several stages.
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Воспитание нового поколения, становление его культуры 
и интеллигентности неразрывно связаны с формированием 
экологического сознания. Любовь к матери, к родному краю, 
к его природе – глубокое чувство, формирующееся у челове-
ка в начале его жизни, то, что он передает своим потомкам. 
И это не нечто абстрактное, отчужденное, а сама естествен-
ность человеческого бытия.
Определенное географическое положение, конкретная 
местность, ее специфические природные особенности явля-
ются одним из мощных источников патриотизма того или ино-
го народа. Они накладывают свой отпечаток на националь-
ный характер, этноним, язык, культуру и т. п. Природа для 
многих народов была прежде всего свободой, волей, приво-
льем. «Широкое пространство, – пишет Д. С. Лихачев, – всег-
да владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и 
представления, которых нет в других языках. Чем, например, 
отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это сво-
бода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным 
пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с по-
нятием тесноты, лишением человека пространства» [2].
Сохранение окружающей среды, ее восстановление и об-
лагораживание, экологическое воспитание молодежи – это и 
воспитание патриотизма, культуры. Необдуманно разрушая 
природу родного края, мы тем самым разрушаем и нрав-
ственные ценности человека, который всегда чувствовал с ней 
свою сопричастность.
Постоянно усиливающееся воздействие человека на окру-
жающую его природу не только соизмеримо с мощными сти-
хийными силами (извержением вулканов, пыльными бурями, 
наводнениями, пожарами и т. п.), но зачастую значительно 
превосходит их по силе разрушающего действия. Оно осу-
ществляется в четырех направлениях: 1) воздействие на есте-
ственный мутационный процесс природных и культурных 
популяций, в том числе популяции человека; 2) изменение 
естественных и искусственных биогеоценозов и ландшафтов; 
3) влияние на различные формы биологического соревнова-
ния (борьбу за существование); 4) собственно превращение 
человека в основной селективный фактор.
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Специального рассмотрения требуют вопросы экологиче-
ской культуры, связанные с сохранением нравственно-духов-
ных ценностей. Экологическое воспитание не ограничивается 
осознанием и практическим усвоением экологии биологиче-
ской. Не менее важна экология культуры (термин выдвинут Д. 
С. Лихачевым), память о духовной жизни народа. Не только 
загрязнение внешней среды, угроза экологического кризиса, 
но и загрязнение внутреннего мира человека, его духовной 
памяти и сознания означает распад личности. Патриотические 
чувства «сохнут» от суррогатов массовой культуры, от безде-
ятельности души и разума человека, его самоуспокоенности, 
равнодушия, отсутствия совестливости и стыда. Подлинные 
гуманистические нравственные ценности возникают на почве 
традиций культурной среды, воплощенных в памятниках ма-
териальной и духовной культуры, а «чтобы сохранить памят-
ники культуры, необходимые для "нравственной оседлости" 
людей, мало только платонической любви к своей стране, лю-
бовь должна быть действенной».
Важность и необходимость формирования экологическо-
го сознания признается всем современным научным сообще-
ством. «Экологическое сознание, – указывает, например, С. 
Н. Артановский, – становится органической составной ча-
стью общественной мудрости, передовой культуры»[1].
Феномен экологического сознания был присущ челове-
ку с момента его возникновения. Но проблема воспитания 
экологического сознания стала наиболее актуальна именно 
в наше время. Н. Ф. Реймерс и А. В. Яблоков определяют 
экологическое сознание как глубокое, доведенное до ав-
томатизма, понимание неразрывной связи человека с при-
родой, зависимости благополучия людей от целостности и 
сравнительной неизменности природной среды обитания 
человека[3].
Процесс экологизации общественного сознания можно 
разделить на несколько стадий: во-первых, проявление отно-
шения человека к природе в форме различных чувств (равно-
душие, озабоченность, тревога, паника и т. д.); во-вторых, 
формирование глубокого интереса к экологической проблеме 
(выявление сущности эволюционных изменений в биосфере, 
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детерминация ее целостности и т. д.); в-третьих, переход от 
осмысления и понимания природных явлений к социальному 
действию, нравственному поступку; в-четверых, повышение 
уровня ответственности человека по отношению к природе, 
становление экологического сознания как элемента внутрен-
ней культуры личности, проявляющегося в повседневной 
жизнедеятельности. В этом аспекте уровень экологического 
сознания и экологической культуры - это показатель того, 
насколько глубоко и разносторонне общество включает при-
роду в социально значимое функционирование на основе по-
знания и практического использования ее развития.
Экологический императив биосферной этики можно вы-
разить следующим образом: действуй так, чтобы каждый че-
ловек и человечество в целом как носители естественности 
природного бытия были целью, а не средством человеческой 
деятельности.
Экология культуры – это не просто «забота о сохранении 
памятников культуры», как это в большинстве случаев сейчас 
воспринимается, – это сложнейшая и ответственейшая дис-
циплина, призванная играть первенствующую роль в культур-
ной политике государства и в понимании взаимосвязанности 
всех частей культуры и возможных срывов в этой области.
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